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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR 
NEGARA ANGGOTA ASEAN TAHUN 2007 – 2011 
 
Ata Irmawati 
F0109009 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Real Gross Domestic 
Product (RGDP) dan Real Exchange Rate (RER) terhadap impor tujuh Negara 
Anggota ASEAN pada tahun 2007-2011. Metode yang digunakan adalah analisis 
data panel dengan metode Fixed Effect (LSDV).  Metode ini dipilih berdasarkan 
pada hasil uji model terbaik dalam data panel. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan time series tahun 2007 – 2011 dan cross section 
yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Vietnam dan Kamboja.  
Hasil estimasi menunjukkan bahwa: a) Real Gross Domestic Product 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor tujuh negara ASEAN, b) Real 
Exchange Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor pada tujuh 
negara ASEAN. Uji koefisien determinasi (R2) data panel cukup tinggi yaitu 
0,9292. Hal ini berarti model pada penelitian ini cukup baik dimana 92,92% 
variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.  
Rekomendasi atas hasil penelitian ini adalah: a) Pemerintah Negara-negara 
Anggota ASEAN diharapkan menjaga pertumbuhan GDP yang positif,                   
b) Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN diharapkan concern terhadap 
perkembangan nilai tukar, dan c) Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN 
diharapkan concern terhadap perkembangan impor.   
 
Kata-kata kunci : Impor, Real GDP,  Real Exchange Rate, Data Panel 
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ABSTRAC 
 
 
This research aims to analyze the effect of real gross domestic product 
(RGDP) and real exchange rate (RER) on import of ASEAN member countries in 
2007-2011. The method in this research is Fixed Effect Model (LSDV). This 
method is chosen refers to best model test in panel data. This research is 
quantitative research with time series data in 2007-2011 and cross section data 
(Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Vietnam dan Kamboja).  
Research results show that: a) real gross domestic product effects on 
import of ASEAN member countries positively and significant, and b) real 
exchange rate effects on import of ASEAN member countries positively and 
significant. R2 testing tends to high about 0.9292. It means the model in this 
research is relatively fit (good). 
Recommendations from this research are: a) governments of ASEAN 
members countries are expected still keep the growth of GDP positively,                     
b) governments of ASEAN member countries are expected still concern on 
exchange rate development, and c) governments of ASEAN member countries are 
expected still concern on import development.        
 
Keywords : Import, Real GDP,  Real Exchange Rate, Panel Data 
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